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Editors’ Note
In the international seminar on Language Maintenance and Shift III, there are some new issues. First,
the committee changes the previous theme into “Investigating Local Wisdom through Indigenous
Language”. Through the new theme, the committee invites language practitioners to discuss the
problems concerning the importance of maintaining indigenous languages because the languages
function as a means of expressing local wisdom. Second, the seminar uses the new label, LAMAS, the
acronym which was proposed by Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo in the previous seminar, to
make the particiants easily remember it. Third, most of the keynote speakers come from various
institutions. Those are Dr. Johnny Tjia (Summer Institute of Linguistics, Indonesia-International),
Prof. Jee Sun Nam, Ph.D (Hankuk University of Foreign Studies, Korea), Prof. Dr. Mahsun, M.S.
(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti
Purwo (Atma Jaya Catholic University, Jakarta-Indonesia), Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana (Gadjah
Mada University, Yogjakarta, Indonesia), Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D (Udayana University,
Denpasar, Indonesia), and Dr. Suharno, M.Ed. (Diponegoro University, Semarang, Indonesia).
There are 113 participants who present the papers covering various topic areas. Those are 38 papers
on sociolinguistics, 14 papers on morphology, 13 papers on applied linguistics, 8 papers on
antropholinguistics, 8 papers on discourse analysis, 8 papers on cognitive linguistics, 7 papers on
ethnography of communication, and 7 papers on computational linguistics.
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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Editors’ Note for Revised Edition
There are some changes in this revised edition. First, we enclose the article by Prof. Jee Sun Nam,
Ph.D entitled “Retrieving Local Wisdom in Korean with the Support of Corpus Processing Software”
on page 555. Second, we delete the article by Yusup Irawan ‘Tiga Syarat Menuju Fonetik Modern’ as
he cancelled his status as a participant. These changes have an impact on the change of table of
contents.
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Metaphorical switching is one of study in sociolinguistic. This term refers to a speaker
that has no obvious explanatory factors for using more than one languages in his utterance. It is
mostly done by skilled bilingual. Linguistic repertoire refers to the use of language by a speaker
from one variety of languages to other varieties during the utterance events. This term is commonly
found where the speaker considers the appropriate setting, topic, addressee and other social factors.
The metaphorical switching in linguistic repertoire can be identified by using code switching and
code mixing analysis. These kind of analysis used in a sermon is interesting to explore since there is
only sole speaker that fully dominates the whole speaking. A sermon is a monologue, where the
audiences (or addressees) do not give direct responses on his speaking. In this case the decision to
switch and mix the codes, the style or the variety of language in the speech is the speaker’s authority.
The pattern of switching and mixing the code describe the linguistic repertoire of the speakers, in
this study, the Javanese Muslim priests. This research reveals the pattern of metaphorical switching
of the sermons and the reasons that generate the switching where Javanese is as dominating
language. Conclusion and suggestion for further research are provided.
Key word: metaphorical switching, linguistic repertoire, code switching, code mixing, sermon,
Javanese
I. Introduction
Linguistic research on code switching (CS) and code mixing (CM) are abundant. From the
perspective of sociolinguistic, the foundations to explore the use of codes or languages for bilingual and
multilingual communities  is mostly based  on the theory proposed by Gumperz and Gumperz (1976) who
stated the definition of  CS and CM and  Shana Poplack (1980) who develops the theory to be more
popular and complex.  Dell Hymes (1971) also gave the foundation of CS which is used by Gumperz for
foundation of his work. The Fishman’s factors of initiating CS are also frequently quoted for the analysis.
However, those analytical method are based on a conversational data, it means that the analysis done for
exploring turn taking data where there are speaker and addressee who actively engaging in the
conversation. This kind of data provides all factors, that create the switching, can be seen. On the
contrary, the study that analyzed CS in monologue which taken from the speech or sermon is rarely
doneso far. This research tries to map the pattern or generic structure of sermons and to search the basic
reasons why the priests employ switching in their speech.
A sermon is a speaking activity where a speaker (a Javanese priest) delivers holy message to
audiences. He has the so-called rhetorical ability. It means that the speaker has ability to influence and
control others. In delivering the holly message, a priest must convince himself that the audiences will
absorb and digest the message and later, do the orders and demands of the message.In other words, the
audiences know by having a speech the priest wants to form an understanding, or strengthen an attitude,
or change an attitude. Thus, the priest must, by taking conscious thought, use acceptable, expressive, and
influent words to achieve his aim. This condition may force the priest to use and choose whatever words,
phrases or expressions in his speaking. It can be predicted that as Javanese speaker, he will use at least six
language varieties or codes or styles (Purwoko, 2012). Code, in this paper, refers to what Wardaugh (in
Mu’in, 2006) defined that is the system where the people use it in communication. It includes a language
or a variety of language. From the linguistic perspective, the ability in using such varieties owned by a
speaker when speaking is called linguistic repertoire(Holmes (2001:20).
Linguistic repertoire can be traced from the use of words uttered by the speaker. Obviously, when
a speaker delivers words in various codes, he must have intentions. This simply proves the statement that
all speech events and speech acts have a purpose.  However, before going on discussion about the purpose
and its reasons further, this paper will quote some theories related to CS. CS refers to the use of more than
one linguistic variety. Scholars give different names for various types of code switching. Intersentential
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switching refers to the switching that occurs outside the sentences or the clause level. It is also called
extra sentential switching. Intrasentential switching refers to the switching that occurs within a sentence
or a clause. In this type there is a common switching namely tag switching that occurs in either a tag
phrase or a word, or both, from one code to other codes. Intra-word switching refers to the switching that
occur in a word itself because of lexical interference. The forms of switching are also vary from formal
linguistic features, phonology, grammar, and lexis. For example, a speaker switches from standard to non-
standard dialect to convey anecdotes, humors, and attempts to provide local identity. He has knowledge
how to use the varieties appropriately under his dominating language. Generally, for doing switching a
speaker must have intentions or purpose. This intention will be the reasons of all choice-words of his
speaking.
All speech events and speech acts have a purpose.  The purpose, in this discussion, is referred to
the reason as it is always difficult to definitely separate the first from the later. Consequently, when
discussing about the purpose it is automatically dragging the reason. The reasons of a speaker to do
switching are proposed by Dell Hymes (1971), Saaville-Troike (1986), Hoffman (1991). Other experts
are more specific in providing the reasons, for instance, condition (Gumperz, 1992), situation (Karen
Kow, 2003) and functions (Malik, 1994). From those various reasons, Muthusamy (2008) extracted them
into five categories, based on their frequent used, in which each of categories has descriptions. This
category is considered having more general understanding that can be developed by providing more
descriptions. The categories are communication, conceptual, emphasis, interlocutor, and lexicon.  Later,
these frequent reasons are used by the writer as a foundation analysis for this paper.
The rapid code switching uttered by a speaker reflects his skills in considering what meaning he
intends to convey. This is interesting since when he changes the codes, in fact, he plays with his own
thought whether choose a kind of codes will meet his intention. Moreover in switching codes, he is the
only speaker who does not depend on the responses of his speech partners. Evidently, when he switches
from one code to other codes interchangeably to aim or emphasis certain meaning, he is building a set of
social meaning. This ability of using codes to represent a social meaning is called metaphorical switching
(Holmes, 2002).
From the discussion above, two questions emerge i.e. what pattern (generic structures) of speech
or linguistic features can be mapped and the reasons based on situation, condition, and functions that
create the switching. To find the pattern of the speech, the writer analyzed and searched the similar forms
of expressions from the transcripts, whereas the categorization of Muthusamy’s is employed to analyze
the reasons of switching.
II. Data
The data was taken from downloading YouTube video during May 2013 under some conditions.
First, the video must be a sermon done by Javanese priest with Javanese audience, which can be seen
from the place the priest on stage. Second, the topic was about Maulud Nabi (the born of Prophet
Muhammad pbuh). It has a purpose of limiting the various lexical area of the speech.Third, the sermons
were delivered in Javanese speaker community. This community refers to a group which shares both
linguistic resources and rules for interaction and interpretation. Thus, whatever language variety used and
the way of delivering is considered acceptable. The last one is the video must be amateur-made; it means
that there is no professional editing in capturing the event and uploading the video. Amateur work can be
seen from the clarity of picture, the fully noise of sound, and the busily- moving scene. Since the duration
of each sermon was more than one hour, the length of the transcripts was shortened for the first fifteen
minute. The reason to cut this length is simply to look the switching contents.
III. Result and discussion
Before analyzing the data, it is necessary to frame the understanding of the reasons-based
category that creates switching. As mentioned above, there are five frequent reasons stated by
Muthusamy (2008). The first is communication. This classification has functions to ease communication,
i.e., utilizing the shortest and the easiest route;to communicate more effectively; to establish goodwill and
support; and when one wishes to create a certain communication effect. The second is so-called
conceptual. It functions when the words cannot be exactly replaced by other codes. Other functions are to
clarify misunderstanding; to reach semantic significance; and to describe the speakers’ habitual way of
speaking.
The third is emphasis that has functions to capture attention, i.e., stylistic, emphatic, emotional;to
emphasize and make a point; and toattract attention. The fourth of classification is interlocution that has
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functions to appeal to the literateand illiterate;to close the status gap;to express group solidarity; to show
identity with a group; and to address a different audience. The last one is lexicon which functions to
convey precise meaning; to communicate more effectively; to negotiate with greater authority; to
facilitate concepts; to patchthe lack of facilityor appropriate register.
Based on these foundations the analysis of the data is done. It also necessary to view the variety





Basa (krama and madya)             high
Javanese
Ngoko (alus and kasar)                low
Figure 1: Linguistic repertoire of a hypothetical native speaker of Javanese (Purwoko, 2012 )
The following data shows that there is a rapid switching of language varieties, from Arabic to
Javanese (ngoko and basa) to Bahasa Indonesia interchangeably. This is in line with statement of
Purwoko (2012)that Javanese speakers at least use six languages varieties during their speaking. For
Muslim priests, there is one additional language that must be actively or passively acquired, Arabic.
Hence, the Muslim priests are expected to use more than six language varieties.
Actually, the pattern of the sermons, found in this research, is simple, opening followed by
content. Opening refers to the event when the speakers express greetings, approbation to Prophet
Muhammad pbuh, and conventionality. The Arabic formulaic expressions are shown below:
Greetings : Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Approbation : Alhamdulillahi wa sholatu wa salam ala Rasulillah. Amma ba’du.
Initial praying :Bismillahi rahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, asyhaduala ilaha
ilallah wahdahula syarikallah.
It is easily recognized from the data that opening always initialized with greeting followed by
approbation and initial praying that all conveyed in Arabic formulaic expressions. The reason of using
these kinds of expressions is merely a convention. Audiences are considered understand the meaning of
those expressions since it always spoken by priests in all Muslim sermons. Even though there is a
variation in some styles, the generic structure is as transcribed above. In this case, both parties have share
knowledge.  Based on Muthusamy (2008) reason-categorization the use of Arabic expressions in greeting
by Javanese speakers can be accomodated in conceptual aspect where those expressions have only been
experienced in one of the languages. From the lexicon aspect these expressions are easier to convey, have
precise meaning and semantic significance. The expressions prove the use of variety switching.
Conventionality is another case in opening event. It has a purpose on achieving the intimate
relationship or friendliness between the speaker and the addressees by telling the speaker’s conditions,
feelings, and personal opinion on something. In this action, speakers use low Javanese or colloquial
Indonesian. Why in conventionality they switch into such informal style of language can be explained
with the statement of Pudjosudarmo (in Purwoko, 2012) that whenever a speaker wants to express
‘interjection’, ‘anger’, or ‘shouting’ or whatever involving emotional expressions, he will use mother
tongue (in this case Javanese). Below are the examples of conventionality. Italic words indicate
theswitching
1 : Khusus bapak-bapak ingkang ikhlas njawabi salam kula, kula donga’aken mugi-mugi saged
ninda’aken ibadah haji. Khusus bapak-bapak. Kasihan deh, lu.(pointed the addresses to ladies)
[for gentlemen only who sincerely response my greeting, I pray you can go hajj pilgrimages.Only
for gentlemen. How poor you are.]
The employment of switching itself has no triggers. The expressions of kasihan deh lu reflects the
speaker’s knowledge of the function and meaning of the expression itself. The speaker seemed to attract
the audiences’ attention. Why did he use colloquial Indonesian phrase after a long Javanese basa (high
variety) sentence? The assumption is because he understands pragmatically and semantically the function
of the phrase. He is skill in doing so.  It proves Holmes’ statement (2002) that metaphorical switching is
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the linguistic skill owned by speakers of bilingual or multilingual. In other word, the speakers are
proficient in one or more linguistic levels of language when they process some languages into one
language. The same occurrence is also seen in sample 2, kebetulan beliau adalah masih famili saya
(formal Indonesian). His switching from high Javanese to formal Indonesian has symmetrical formality.
However, the purpose of this declarative is to emphasize the point.
2           : Sa’ derange dipun mulai, kula ngaturaken penghormatan kepada keluarga besarGus
Mansukhkebetulan beliau adalah masih famili saya.
[Before I begin, I’d like to deliver my respectful greeting to the big family of  Gus Mansukh who is my
relatives.]
Sample 3 below shows the switching in unfinished sentence moves from high Javanese to
Indonesian, back and forth, and ends in Arabic formulaic expression.
3              : Moga-moga pertemuan kula lan panjenengan mboten cuma nggene donya thok, tapi sampai
akherat, lebih-lebih wonten suwarganipun Gusti Allah, amin allahuma. . .
[I hope that our meeting here not only in this world but also hereafter, in God’s heaven, amen o God. . .]
Sample 4 gives evidence of how skilful the speaker in playing with words. He did not only switch
the variety but also created the ‘dangerous’ intra-word mixing of Arabic and Javanese. Qulhuallah is
Arabic expressions of Quranic verses means ‘Say (O Muhammad): “He is Allah” ’. Whereas elek is
Javanese word refers to ugliness and bad things. The word qulhuwelekwill be heard as kowe elek
means ‘you are ugly’. Although in this occasion the purpose of such mixing is for the sake of joking, yet
it can generate ‘sensitive case’ in different situation. So what is English phrase, broadly used by
Indonesian young people, to express dispassionate or ignorant. Thus the switching in sample 4 can be
described as colloquial Indonesian – Arabic-Javanese mixing – English.
4            : Buktinya, baru saja aku datang udah  banyak yang bilangqulhuwelek,so what!
[Look, when I came, many of you said you’re ugly, so what!]
After discussing the opening, this paper will explore how switching occurs in content. Content is
the speech where the main idea or the core messages is delivered. As seen in sample 5 below, the
speakers’ switching did not seem to have any reasons or functions. He might feel more convenient and
easier using Bahasa Indonesia than wholly speaking in Javanese. Suppose he spoke Javanese in all the
sentences, there would not generate significant differences in meaning. Moreover, as the audiences are
Javanese, his speaking intention is indisputably understood. As there is no particular reason of doing
switching, it can be predicted that it is such a habitual way of speaking.
5:             Ngadepi berbagai macam problem, ujian, fitnahan, santai mawon, tutke mawon.
[when you face various problems and slanders, you’d better take calm, just follow what may happen]
The more rapid variety switching is shown by sample 6 which can be described as Arabic
formulaic expression to low Javanese to  Indonesian back and forth. Using formulaic expression, as
mention before, has function of gaining semantic significance. However, the speaker still needed to
translate it into Javanese with equal meaning.
6 : Wamayyatakal allalahi fa huwa hasbuhu, sopo wonge gelem tawakal pasti sumende ning Gusti
Allah mesti dicukupi sembarang kalire karo Gusti Allah.
[one who depends on God’s rules will be fulfilled all his needs]
More evidence of variety switching can be seen in sample 7 below which can be drawn in general
that the move of switching is from high Javanese – formal Indonesian – high Javanese.
7: a) Basyampunika wedanane senyum, jadi wajahnya yang tersenyum, bukan mulutnya.
[Basyam means smiling, so the face which is smiling, not the lips]
b) Nek kulo njenengan niku sing mesem mulut.
[different from you and I which move lips for smiling]
c) Kalau garis mulut itu ke atas, niku tersenyum.
[if we move our lips up, that’s smiling]
d) Kalau garis mulut ke bawah niku mrengut.
[if we move our lips down, that’s griming]
e) Gampang niku, garis mulut niku bisa kita mainkan, kalau kita keataskan tersenyum, kalau
kita bawahkan mrengut.
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[It’s easy, we can play our lips, move up smiling, move down griming]
f) Tapi kanjeng nabi wajah, wajahe tersenyum.
[but, the Prophet’s face which is smiling]
If we review back all the samples in content of speech, it is difficult to say whether this
utterance is basically Javanese with some Indonesian words, or Indonesian utterance with
Javanese words as the frequency used of switching is equal. This indicates that the speakers have
proficient ability in using the language varieties.  Thus, the so-called linguistic repertoire is doubtlessly
proved.
From the discussion above, the conclusion can be drawn that the use of switching language
variety is merely based on the speakers’ ability in acknowledging the languages. Some reasons following
Muthusamy’s categorization are acceptable to be employed. However, those functions are for the purpose
of classification. It cannot explain definitely what the basic reason for that switching is. From all the
samples, one can simply predict that the prominent reason of speakers doing variety switching during the
sermons is the habitual way of speaking. It seems difficult to tag the switching on other reasons, if any, it
must be insignificant. This is because the Javanese speakers understand the use of language varieties,
pragmatically and semantically. Hence, as mentioned before, is a linguistic repertoire.
To close the discussion of this paper, a suggestion is offered. If it is linked to the discussion of
issue of local language maintenance, the sermon events, delivered by Javanese speakers, can be
considered as a domain in which Javanese is used. Thus, further research is needed to explore the domain
specificity where switching moves from high code to lower code and vice versa.
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